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胃黏膜损伤与多种疾病相关，根据其临床症状，中医多
认为与“胃脘痛”“胃痛”“呕吐”等病证相关。针刺和艾灸是传
统疗法中重要的组成部分，对胃黏膜损伤有较好的疗效。本
课题组在早期研究中发现艾灸胃经穴可特异性地降低胃黏
膜损伤大鼠的胃黏膜损伤指数，增加胃黏膜血流量，增强胃
黏膜相关信号蛋白质的表达，从而防治胃黏膜损伤疾病 [1-3]。
现代医学证明[4-5]，针灸对胃黏膜损伤的修复，是由多因素介
导的复杂网络体系，符合中医整体观的基本特点。这与代谢
组学的目的相契合。代谢组学作为一种研究系统生物学的研
究方法，能够反映代谢物的整体特征变化，从系统层面反映
机体内小分子代谢物的变化，多被用于复杂系统研究[6]。近年
来，科研工作者在氨基酸代谢、脂代谢、糖代谢[7]等各方面对
针灸促进胃黏膜修复机制展开了广泛的研究，提供了崭新
的思路，进一步推动中医现代化发展。故本文拟从3个方面对
针灸在代谢层面上实现胃黏膜修复的机制进行阐述。
1 氨基酸代谢
所有氨基酸都可以从糖酵解、柠檬酸循环或磷酸戊糖循
环中的中间产物生成。彭树灵[8]在实验中发现当胃溃疡完全
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形成时，模型组大鼠机体内有机酸如苹果酸、乳酸均升高，天
冬氨酸升高，氨基酸含量呈下降趋势，如赖氨酸、酪氨酸、焦
谷氨酸、谷氨酸、组氨酸、亮氨酸、脯氨酸、苯丙氨酸与丙氨酸
等。佘畅[9]在慢性萎缩性胃炎大鼠胃组织内也同样发现模型
组亮氨酸、牛磺酸、丝氨酸、苯丙氨酸浓度降低，乳酸、肌糖等
浓度升高，即机体内氨基酸含量普遍下降，有机酸浓度升高。
亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸同为支链氨基酸（BCAA），属
于人体必需氨基酸。BCAA代谢最终产物为乙酰辅酶A和琥珀
酰辅酶A，在线粒体中通过三羧酸循环产生能量。当琥珀酰辅
酶A和乙酰辅酶A合成增多时，底物水平磷酸化和氧化磷酸化
速度加快，则相应增加机体合成能量[10-11]。其中亮氨酸能够激
活mTOR信号通路促使蛋白合成，细胞代谢和生长[12]。杜小正
等[13]在家兔模型“足三里”穴分别行平补平泻、捻转补法，热补
针法干预后，模型兔血液代谢物中BCAA含量不同程度回调，
细胞膜受损程度下降，自由基含量减少，机体免疫力上升。
牛磺酸[14]是一种含硫的β氨基酸，在体内呈游离状态。近
年研究[15-16]发现牛磺酸能够实现中枢神经系统的神经调节、
能量调节、抗氧化保护、免疫调节和细胞体积调节。闫丽萍
等[17]电针治疗神经病理痛大鼠后发现，模型组大鼠牛磺酸水
平下调，痛阈降低，经电针治疗后牛磺酸含量上升，痛行为得
到明显改善，达到神经调节的作用。实验证明[14]，牛磺酸也能
抑制胃酸和胃蛋白酶分泌，进而防治因应激性引起的胃黏膜
损伤。
谷氨酸、酪氨酸对胃黏膜有直接保护作用。研究证明[18]，
艾灸大椎穴可以提高组织细胞中谷氨酸含量。兴奋被抑制信
息使其正常传导，提高组织细胞清除自由基。谷氨酸能增强
胃黏膜屏障功能，增加HCO3-的分泌,降低机体因使用酸性抗
炎药后导致的直接损伤[19]。并能增加黏液层的厚度和黏蛋白
的表达，增强胃肠道屏障功能，减少有害菌入侵。
可见，当胃黏膜损伤时，大鼠体内氨基酸代谢出现异常，
含量下降，胃黏膜修复及防御能力下降，其原因为氨基酸在
胃黏膜损伤情况下参与无氧呼吸后被过度消耗，又或是胃黏
膜受损后血流量减少，导致具有修复胃黏膜屏障功能的氨基
酸含量下降所致。杨宗保等[20]通过束缚冷水应激法制备胃溃
疡大鼠模型，造模后用电针刺激胃经、胆经相关穴位。实验结
果显示，经针灸干预后的大鼠，体内氨基酸含量、类型较模型
组均得到有效扭转，如血清中的甘氨酸、谷氨酰胺、异亮氨酸
等，尿液中的牛磺酸、甘氨酸、苯乙酰甘氨基酸等表达水平均
明显恢复。这也说明了针灸后大鼠体内三羧酸循环障碍解
除，氨基酸消耗减少或逐渐向正常水平靠近，胃黏膜修复和
防御能力逐渐加强。因此针灸可以改善氨基酸代谢，通过氨
基酸调节，对损伤的胃黏膜实现修复。
幽门螺旋杆菌是一种微量需氧菌，主要造成胃炎、胃溃
疡和十二指肠溃疡。房凤玲等[19]指出谷氨酸可抑制幽门螺旋
杆菌的定植，通过增加黏液层及黏蛋白的分泌，紧密胃上皮
细胞间的联系；抑制NH3引起细胞凋亡。实验证明针灸可以明
显提升氨基酸中谷氨酸含量，扭转因胃黏膜损伤后而减少的
氨基酸含量。故可以推测，针灸能通过氨基酸代谢这一层面，
实现调节肠道菌群，维持肠菌稳定的作用。
陈娇龙[21]制备慢性萎缩性胃炎大鼠模型，并进行针灸干
预后，在大鼠血清及组织代谢物中观察发现甘氨酸含量下降。
该实验中虽未检测到马尿酸[22]水平是否出现异常，但它是甘
氨酸和苯甲酸的代谢产物，甘氨酸含量下降会导致马尿酸代
谢异常。而马尿酸一直作为衡量肠道微生物平衡的重要指
标，孙易娜[23]在脾胃湿热模型尿液中发现马尿酸含量降低，认
为这是由于脾胃湿热证造成胃肠道菌群代谢紊乱而引起。在
彭树灵[8]实验中可看出胃溃疡形成时期马尿酸含量下降，胃
溃疡自愈后期，则马尿酸含量逐步上升，也从侧面佐证了以
上说法的科学性。实验结果显示电针能有效扭转甘氨酸的含
量，影响肠道菌群中益生菌定植，进而调节肠道菌群。
2 有机酸代谢
以上多个实验也可看出，大鼠体内除氨基酸代谢异常外，
有机酸浓度也发生变化，多呈上升趋势。乳酸、苹果酸[24]等有
机酸浓度上升，提示黏膜内糖有氧代谢减慢，无氧糖酵解加
强。这是由于大鼠胃黏膜蛋白质变性，大量炎症介质渗出，导
致毛细血管氧弥散距离增加耗氧量增加，黏膜供血不足微循
环功能障碍，三羧酸循环异常所致。
ZHOU L G等[25]制备不同程度力竭大鼠模型，经检验后
发现经艾灸后大鼠体内乳酸脱氢酶较模型组升高。谢川等[26]
临床实验结果表明，针刺胃经穴后干预组较治疗前血清D-乳
酸水平有降低趋势。当机体遇严重创伤刺激后，肠道细菌代
谢物D-乳酸会进入血液中，血液中D-乳酸含量上升 [27]。研
究证明 [28]当环境中乳酸浓度较高时，可以催化D-乳酸脱氢酶
产生逆反应，进一步催化乳酸合成丙酮酸，恢复三羧酸循环，
并实现细菌的代谢。因此在实验中模型组出现乳酸含量升
高，但在艾灸干预下机体内乳酸脱氢酶浓度上升，是有助于
加快胃黏膜修复速度，且针刺后D-乳酸含量下降，也进一步
说明针灸能够改善机体有机酸代谢，调节菌群平衡。
3 脂类代谢
脂类的主要结构用途是形成生物膜，如细胞膜。磷脂是
生物膜的主要组成成分。磷脂对胃黏膜的保护作用体现在两
个方面，一是胃黏液屏障，即胃黏膜表面的疏水性组织，能够
保护胃黏膜免受胃酸的破坏，黏液屏障主要由糖蛋白和磷脂
组成，呈凝胶状。二是胃膜屏障，胃膜屏障由胃黏膜上皮细胞
的腔面膜和相邻细胞间的紧密连接所构成的生理屏障。该屏
障的生理作用是防止H+对胃黏膜的损害。大量实验表明在病
理状态下，针灸具有调整胃酸、胃泌素等分泌,加强胃壁屏障
的作用。马佳佳[29]采用束缚-浸水应激法制备大鼠胃溃疡模型
后，借助针刺“足三里”“中脘”穴后发现可明显降低模型外周
和中枢胃泌素含量，降低胃溃疡损伤指数，缩小溃疡面积。李
英等[30]观察了使用化疗药物环磷酰胺后大鼠进行电针治疗对
胃肠功能具有保护作用。通过电针足三里后测定胃肠黏膜厚
度和主壁细胞量及分布后得出结论：针刺足三里可避免因化
疗后胃肠功能紊乱引起的胃黏膜厚度变薄及壁细胞减少。
胃肠道黏膜本身具有很强的产生自由基的潜力，在胃黏
膜损伤情况下自由基产生增加。而在正常情况下，机体能够
清除正常产生的自由基，在胃黏膜损伤情况下，自由基生成
过多及损伤局部血流量减少，自由基清除存在障碍，造成胃
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黏膜细胞的损伤。陈德成等[31]研究结果显示：针刺能够提高实
验组胃黏膜超氧化物歧化酶（SOD）和谷胱甘肽过氧化物酶
（GSH-Px）的活性，缓解胃黏膜细胞线粒体及生物膜的损伤，
促进黏膜修复。
胃黏膜损伤情况下，胃黏膜细胞的脂代谢发生改变。彭
树灵等[7]研究发现，在胃黏膜溃疡的修复自愈过程中，实验中
生物标志物中水平持续升高的物质包括胆甾醇、花生四烯
酸、乳酸、苹果酸；期间出现降低的有油酸、软脂酸、硬脂酸、
亚油酸。这些物质中，胆甾醇是构成细胞膜的重要成分，花生
四烯酸以磷脂的形式存在于细胞膜；硬脂酸、软脂酸、油酸、
亚油酸是构成磷脂的重要成分。这些细胞膜成分的升高，表
明胃黏膜表皮细胞的大量破坏，坏死组织不能及时转运与利
用，与此同时脂肪酸的堆积对炎症反应有介导作用。研究表
明[32]针灸能够改善局部血液循环，对堆积的脂肪酸进行转运
或清除，从而显著缓解胃黏膜炎症，对胃黏膜起保护作用。刘
霞等[33]实验结果显示，艾灸在胃组织代谢的脂类代谢、能量代
谢中起重要作用，提示通过代谢组学可观察到胃经与胃之间
具有特异性。
4 糖代谢
糖代谢的过程包括两个部分，即三羧酸循环和糖酵解[34]。
其中三羧酸循环能将能源物质彻底分解成CO2和水，并进行氧
化磷酸化产生ATP为机体提供能量；而糖酵解过程又称为无
氧呼吸，当机体缺氧不能及时提供能量时，形成乳酸或酒精
堆积，机体通过糖酵解能临时提供能量补充。胃黏膜损伤容
易出现炎性糜烂、浅表溃疡，黏膜供血供氧不足，皱襞纹路变
浅或消失[35]。细胞内为适应缺氧，呼吸链各组成部分酶基因编
码产生降低，糖酵解酶基因编码表达增强或糖酵解酶基因的
转录表达增强，有氧呼吸转化为无氧呼吸以产生ATP，因此胃
黏膜损伤，胃体缺氧，出现三羧酸循环障碍时，糖酵解会加强
以便能量补充[36]。
由以上实验结果可知，胃黏膜损伤大鼠代谢物中出现谷
氨酸含量降低，苹果酸、乳酸、天冬氨酸含量升高。这是由于
胃黏膜损伤初期，因机体本身有自愈倾向，细胞增殖代偿性
加快，谷氨酰胺可以作为碳源合成脂肪酸，转变成谷氨酸经
谷氨酸脱氢酶作用转变成α-酮戊二酸进入三羧酸循环，后经
氧化反应生成琥珀酸，再进一步氧化成延胡索酸并转变为苹
果酸，苹果酸生成草酰乙酸。而草酰乙酸是合成天冬氨酸的
底物[37]。因此谷氨酸含量降低，苹果酸、天冬氨酸含量增高说
明机体内三羧酸循环紊乱，但乳酸的堆积也侧面反映糖酵解
过程增强。杜小正等[38]选用热补针法干预后发现针灸能有效
扭转家兔血液中α-酮戊二酸、柠檬酸，琥珀酸等含量，指出热
补针法能调控机体内三羧酸循环，改变机体内代谢物紊乱状
态，使各代谢物相对恢复或接近正常水平。结合糖代谢，针灸
或可以通过刺激胃经穴加强胃体黏膜层血流量，以此增加氧
气供给，从而使紊乱的氧化磷酸化以及过度增强的糖酵解恢
复至相对正常水平，以此进一步促进胃黏膜修复。
5 小 结
本文通过氨基酸代谢、脂类代谢、糖代谢等代谢途径，更
为清晰地阐明针灸对胃黏膜修复的代谢作用机理。结合中医
整体观念、司外揣内等理论可以看出，代谢组学符合中医现
代化发展的需求。但根据现阶段研究观察可见，代谢组学在
中医领域的研究仍具有局限性，如研究者多停留在对疾病研
究上，对证型所开展的实验及临床研究较少，中医强调辨证
论治，如何在“病”与“证”之间体现代谢物质的差异以及借助
代谢组学体现证型之间的变化，可作为下一步研究的重点。
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